The Appearance of the Gyoji Sandals as the Status Symbol by 根間 弘海
地位としての草履の出現






























































































































































































































































































































































































































































































































































































（H６）。英語の書名は SUMO and the Woodblock Print Masters（by Lawrence Bick-
ford）である。
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は１９３５年（S１０）。
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